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В сучасній економіці України, на нашу думку, доцільно розвивати напрям 
дослідження ефективності функціонування податкової системи як індикатора 
внутрішніх фіксальних дисбалансів. Дослідники концентрують свою увагу здебільшого 
на спрощену систему оподаткування суб‘єктів малого бізнесу в контексті узгодження 
інтересів платників податків та держави. 
Спрощена система оподаткування обліку та звітності – система оподаткування, 
запроваджена з метою стимулювання розвитку малого підприємства. Згідно з новим 
Податковим кодексом, ця система і надалі існуватиме і розвиватиметься, однак вона ж 
потребує реформування з урахуванням тих недоліків, які виявлені у практиці 
застосування нині діючої системи. 
Також для платників єдиного податку зберігається перелік податків і зборів 
(обов'язкових платежів), від сплати яких вони звільнені. Варто зауважити, що 
Податковим кодексом значно розширено перелік видів діяльності суб'єктів 
господарювання, на які спрощена система оподаткування поширюватися не буде. 
Передусім це стосуватиметься високорентабельних видів господарської діяльності, 
доходи від яких є пасивними, або які за своєю суттю не потребують підтримки у 
вигляді сплати єдиного податку. Позитивним нововведенням є введення податкових 
канікул для підприємців, які надають побутові послуги та займаються торгівлею на 
ринках на суму не більше 300 тис. грн. на рік. Також це стосується юридичних осіб з 
таким же річним доходом, які займаються наданням послуг з початку 2011 до кінця 
2015 року ставка єдиного податку буде дорівнювати нулю. 
Однією з найпоширеніших форм стимулювання розвитку сектора малого 
підприємництва в розвинутих країнах є створення для них преференцій в 
оподаткуванні шляхом введення спеціальних податкових правил (Франція) або 
застосування загальних правил з окремими пільгами для малих підприємств (США, 
Великобританія). Тому доцільно розглянути міжнародну практику застосування 
спрощених режимів оподаткування малого підприємництва та необхідність її адаптації 
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та застосування в Україні. При спрощеному податковому режимі застосовується 
спрощена форма звітності - малі та середні підприємства подають до податкових 
органів основні дані про свій баланс, основні фонди, розмір інвестицій та фінансові 
результати діяльності. Підприємства, що надають послуги, можуть зменшити свій 
оподаткований дохід, якщо пройдуть перевірку в офіційного аудитора. 
У Великобританії малі та середні підприємства розраховують і декларують 
доходи на загальних підставах, хоча з певними винятками. Підприємство, річний дохід 
яких менший ніж 15 тис. фунтів стерлінгів, заповнюють просту податкову декларацію 
без детальних даних про свою діяльність, активи чи зобов‘язання. 
У країнах ЄС спрощені системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва, 
аналогічні єдиному податку в Україні, не використовуються. Проведене дослідження 
дає можливість констатувати, що необхідно узгодити критерії визначення суб'єктів 
малого підприємництва з європейськими рекомендаціями, зберегти та посилити 
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва. 
Нормативні акти, прийняті з метою підтримки малого бізнесу в ЄС, не передбачають 
встановлення будь-якої форми спрощеної системи оподаткування, зокрема, єдиного або 
фіксованого податку. Натомість передбачається можливість суб'єктам малого 
підприємництва - фізичним особам, на рівні з юридичними особами, сплачувати 
податок на прибуток підприємств, оскільки в більшості європейських країн ставки 
прибуткового податку на доходи фізичних осіб є значно вищими за ставки на прибутки 
юридичних осіб. 
Із урахуванням практики застосування діючого законодавства спрощеної системи 
оподаткування та аналізу законодавства ЄС щодо основних засад вдосконалення 
спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, необхідно переглянути критерії, 
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Ринкові умови діяльності підприємств потребують прийняття оптимальних 
управлінських рішень щодо визначення обсягів виробництва, обрання цільових ринків 
реалізації продукції, забезпечення прибуткової діяльності та стабільного фінансового 
стану підприємства, що передбачає оптимальне поєднання та ефективне використання 
всіх ресурсів підприємства. В сучасних умовах механізм управління ресурсним 
потенціалом підприємств не повністю відповідає завданням підвищення ефективності 
їхньої роботи, отримання високих остаточних результатів, подальшого розвитку. 
Ресурсний потенціал підприємства найчастіше розглядають як сукупність 
взаємопов'язаних ресурсів, які використовуються для виробництва продукції. Величина 
цього потенціалу визначається обсягом окремих видів ресурсів (як правило, земельних, 
матеріальних і трудових), які перебувають у розпорядженні підприємства. 
Одним з основних факторів, що впливають на формування пріоритетних напрямів 
розвитку ресурсного потенціалу, є певний етап життєвого циклу підприємства. Кожне 
підприємство проходить ряд певних етапів життєвого циклу, основними з яких є 
